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 اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
: اﻳﺴﻴﻜﻮ) ،ﻪواﺳﺎﻟﺒ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﻟﻐﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ رﺷﺪي، ﻃﻌﻴﻤﺔ، اﲪﺪ
  (.0141 اﻟﺜﻘﻔﺔ، و واﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ  
  اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻜﺎﺗﺐ دار: اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،اﻟﻌﺮب ﻟﻐﲑ ﺮﺑﻴﺔاﻟﻌ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ، اﳊﺪﻳﺪ،
  .(ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون واﻟﻨﺸﺮ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  
  .(2891 اﳌﻌﺎرف، دار: ﻣﺼﺮ) ،اﻷول. ﺟﺰ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻣﻌﺠﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، أﻧﻴﺲ،
  .اﻟﺜﺎﻟﺚ. ج( ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ) اﻟﺒﺨﺎري، ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري،
  ﻚ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ، )ﻣﺎﻻﻧﻖ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ، اورﻳﻞ، 
  (.9002،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﻖ    
 اﻟﻔﻜﺮ، دار: ﺑﲑوت) ،اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻣﻌﺠﻢ أﰊ، ،زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ أﲪﺪ ﺣﺴﲔ
  (.م4991
)ﻟﺒﻨﺎن: ﺑﺪون  ،ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖاﻴﺪ اﻟﻌﺮﰊ، ﺻﻼح،  ﻋﺒﺪ
  (.1891ﻧﺎﺷﺮ،   
  (.7002, اﻟﻔﻜﺮ دار: ﻟﺒﻨﺎن) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ساﻟﺪرو  ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ،اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ
 اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﳍﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة) ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻃﺮق ﳏﻤﺪ، أﲪﺪ، اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ
  .(م9791
  اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، دار: ﺑﲑوت) ،ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻧﺎﻳﻒ، ﻣﻌﺮوف، ﳏﻤﻮد
  (.م 8991 
 .اﻟﺴﺎﺑﻊ. ج ،(م 6002 ﻤﻴﺔ،اﻟﻌﻠ ﺘﺐاﻟﻜ دار: ﺑﲑوت) ،اﳌﺮاﻏﻲ ﺗﻔﺴﲑ ،أﲪﺪ اﳌﺮاﻏﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
)ﺑﺪون ﻣﻜﺎن، ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ، ﺑﺪون  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ )ﻣﺪﺧﻞ اﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ(، ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺻﺮ،
  ﺗﺎرﻳﺦ(.    
  .8002ﺳﻨﺔ  اﻟّﺸﺆون اﻟّﺪﻳﲏ وزﻳﺮﻧﻈﺎم 
ﲟﻌﻴﺎر اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱰﺑﻮى اﻟﺒﺎب  5002ﺳﻨﺔ  91اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ رﻗﻢ  اﳊﻜﻮﻣﺔﻧﻈﺎم 
 .31 اﻟﻔﻘﺮة 1اﳌﺎدة  1  
اﻟﺒﺎب  ﲟﻌﻴﺎر اﻟﻮﻃﲎ اﻟﱰﺑﻮى 5002ﺳﻨﺔ  91ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ رﻗﻢ 
 5اﻟﻔﻘﺮة  1اﳌﺎدة  1  
اﻟﻔﻘﺮة  1ﻣﻦ اﳌﺎدة  1اﻟﺒﺎب  8002ﺳﻨﺔ  47ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ رﻗﻢ 
 .02  
ن ﻧﺎﺷﺮ, ﺑﺪون )ﺑﺪون ﻣﻜﺎن, ﺑﺪو  ،)ﻣﺪﺧﻞ اﱃ اﻟﱰﺑﻴﺔ( ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢﻧﺎﺻﺮ، 
 ﺗﺎرﻳﺦ(.  
 اﻟﺒﺎب اﻟﱰﺑﻮى اﻟﻮﻃﲎ ﲟﻌﻴﺎر 5002 ﺳﻨﺔ 91 رﻗﻢ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎم
 .4 اﻟﻔﻘﺮة 1 اﳌﺎدة 1  
 .1 اﻟﻔﻘﺮة 1 اﳌﺎدة ،6002 ﺳﻨﺔ ،32 رﻗﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وزﻳﺮ ﻧﻈﺎم
  .2 اﻟﻔﻘﺮة 62 اﳌﺎدة 5002 ﺳﻨﺔ 91 رﻗﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺎم
  ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ، ﺑﺪون: ﻣﻜﺎن ﺑﺪون) ،ﺳﻴﺎﺳﻲﻷا اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻌﺎﻳﺪ، أﲪﺪ وآﺧﺮون،
  (.ﺗﺎرﻳﺦ  
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻣﻜﺎن ﺑﺪون) اﻟﻔﺮد، ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺆاﺋﺪ  اﻟﻮب، اﻟﺴﻴﻮﻋﻲ، اﻟﻮﺣﲎ ﻫﺰﻳﻜﻮس
  .243. ص ،(ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،    
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